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Akademsko odugovlačenje jedan je od čestih problema
studenata, a osim negativnih efekata na akademska dostignuća,
može se odraziti i na druge aspekte njihova funkcioniranja. Uspr-
kos mnogim istraživanjima, još uvijek nije potpuno objašnjeno
koji sve čimbenici sudjeluju u akademskom odugovlačenju. Ovim
se radom provjeravao odnos akademskog odugovlačenja i
raznih aspekata prilagodbe i akademskog uspjeha studenata,
kao i doprinos ispitne anksioznosti, atribucija akademskog us-
pjeha i ciljnih orijentacija objašnjenju sklonosti odugovlačenju
nakon kontrole doprinosa crta ličnosti. Reprezentativan uzorak
od 240 studenata Sveučilišta u Rijeci (162 djevojke i 78 mladića)
ispitan je tijekom prvog i četvrtog semestra studija. Na prvoj go-
dini primijenjen je Upitnik petofaktorskoga modela ličnosti, a na
drugoj Ljestvica odugovlačenja, Upitnik ispitne anksioznosti, Ljes-
tvica ciljnih orijentacija i Beckova ljestvica depresivnosti. Rezultati
su potvrdili povezanost akademskog odugovlačenja sa svim as-
pektima prilagodbe studenata u očekivanom smjeru. Provedenom
hijerarhijskom regresijskom analizom utvrđeno je da su, nakon
kontrole crta ličnosti (od kojih je samo savjesnost značajan nega-
tivan prediktor), ispitna anksioznost i ciljna orijentacija na izbje-
gavanje truda značajni pozitivni prediktori odugovlačenja, dok je
atribucija akademskog uspjeha trudu značajan negativan predik-
tor. Dobiveni rezultati daju smjernice za buduća istraživanja kao i
preporuke za planiranje intervencijskih programa za studente.
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UVOD
Studenti se tijekom studija suočavaju s mnogim zadacima ko-
je treba izvršiti u zadanom vremenu, dok je istodobno njiho-
vo vrijeme manje strukturirano nego što je to bilo u srednjoj
školi. Budući da odgađanje obveza može imati ozbiljne nega-
tivne posljedice, mnoga su se istraživanja usmjerila na identi-
ficiranje čimbenika koji potiču i održavaju akademsko odu-
govlačenje, kako bi se na temelju toga razvile efikasne inter-
vencije za njegovo prevladavanje (Ferrari i Tice, 2000; Steel,
2007). S obzirom na još uvijek relativno rijetka istraživanja kod
nas, u hrvatskom jeziku rabe se razni termini za opis ovoga
ponašanja, kao što su prokrastinacija, odugovlačenje ili odga-
đanje.
Premda nema jedinstveno prihvaćene definicije, odugo-
vlačenje se obično definira kao voljno, iracionalno odgađanje
planiranih aktivnosti usprkos spoznaji da će ono imati nega-
tivne posljedice za pojedinca (Lay, 1986; Steel, 2007). Akadem-
sko se odugovlačenje obično opisuje ovim tipičnim ponašanji-
ma: kao odgađanje trenutka kada osoba namjerava početi
učiti, odgađanje trenutka kada učenje stvarno započne, kao
nesklad između namjere učenja i stvarnoga ponašanja, ili kad
osoba radi druge stvari umjesto planiranog učenja (Schou-
wenburg i Lay, 1995; Schouwenburg, 2004). Ono često rezulti-
ra podcjenjivanjem vremena koje je potrebno za pripremu za
ispite, propuštanjem rokova za završavanje zadataka, sniženim
ocjenama i odustajanjem od ispita, pa čak i od studija.
U svojoj metaanalizi Steel (2007) ističe kako istraživači i
praktičari već dugo smatraju da odugovlačenje znači neus-
pjeh u samoregulaciji i disfunkcionalno samohendikepirajuće
ponašanje sa značajnim negativnim posljedicama na proces
učenja i na uspjeh. Usprkos znatnim naporima u opisivanju
štetnih posljedica te pokušajima smanjenja ovoga ponašanja,
prevalencija odugovlačenja kod studenata i dalje je u porastu
(Kachgal, Hansen i Nutter, 2001; Klassen i sur., 2010), a prema
navodima raznih autora kreće se između 30 i 60% (Janssen i
Carton, 1999; Kachgal i sur., 2001; Onwuegbuzie, 2004; Solo-
mon i Rothblum, 1984). Ovi podaci upućuju na relativno velik
broj onih koji odugovlače u obavljanju svojih akademskih
obveza (npr. pisanju seminara, učenju za ispit ili redovitom
čitanju zadane literature), tako da Balkis (2013) ističe kako aka-
demska prokrastinacija predstavlja problem epidemioloških
razmjera među studentima. Na osnovi istraživanja provede-
nog s više od 2000 američkih studenata koje nalazi normalnu
distribuciju rezultata na mjeri odugovlačenja Schouwenburg
(2004) zaključuje da je takvo ponašanje relativno uobičajeno,
odnosno da je ono prosječno, pa time i normalno. Nasuprot
tome, premda u svojoj metaanalizi nalazi da između 85% i 90%48
studenata odgađa svoje akademske obveze, Steel (2007) sma-
tra kako je takvo ponašanje problematično, jer oko 50% njih
redovito doživljava negativne posljedice odugovlačenja.
Zanimljivo je da velik broj studenata koji sebe smatra
prokrastinatorima nikad ne pokušava promijeniti takvo pona-
šanje, iako ih ono na neki način muči. S druge strane, postoje
i studenti koje takvo ponašanje ne smeta, ne izaziva im veću
emocionalnu nelagodu te zbog njega ne doživljavaju nikakve
negativne posljedice (Patrzek, Grunschel i Fries, 2012).
U ranim 1990-ima nekoliko je istraživača počelo ispitivati
adaptivne vrijednosti odugovlačenja, pa tako nalaze da odu-
govlačenje nužno ne narušava kvalitetu akademskih dostig-
nuća (Ferrari, 1992; Ferrari, 1993; Tice i Baumeister, 1997). Stu-
denti izvještavaju da im je sadržaj predmeta manje dosadan
kad odugovlače, učenje im postaje zanimljivije i više ih anga-
žira (Schraw, Wadkins i Olafson, 2007). Među ostalim dobitima
odugovlačenja navode dobivanje vremena za druge aktivno-
sti, koncentriraniji rad s manje ometanja i više doživljaja slič-
nih flow iskustvu (Schraw i sur., 2007). Takvi rezultati sugeri-
raju da nisu sva ponašanja odugovlačenja posljedica deficita
u samoregulaciji. Moguće je da neki pojedinci biraju odga-
đanje zadataka zbog adaptivnih dobiti.
U skladu s ovakvim stajalištem, Chu i Choi (2005) opisu-
ju dva tipa osoba koje odugovlače. Aktivno odugovlačenje od-
nosi se na one koji namjerno odugovlače, motivira ih rad pod
pritiskom i uspijevaju završiti zadatke i postići zadovoljava-
jući uspjeh, što se smatra "pozitivnim" tipom odugovlačenja,
dok je pasivno odugovlačenje odugovlačenje u tradicionalnom
smislu. Bui (2007) upozorava na to da promoviranje ideje o
korisnim efektima odgađanja izvršenja zadataka može biti
problematično, s obzirom na to da ne postoje čvrsti znanstve-
ni dokazi o postojanju aktivnih prokrastinatora, a pogotovo
nema jasnih dokaza o korisnosti odugovlačenja za učenje i
dobrobit studenata. Ono što razlikuje problematično odugovla-
čenje od odluke da se aktivnost odgodi za kasnije jest prateća
subjektivna nelagoda, koja se manifestira kroz anksioznost,
iritaciju, žaljenje, očaj ili samooptuživanje (Rabin, Fogel i
Nutter-Upham, 2011).
Premda akademsko odugovlačenje može imati i pozitiv-
ne posljedice (uklanjanje stresa, uživanje u studentskom ži-
votu, više vremena za druženje), negativne su posljedice broj-
nije i odražavaju se na razne aspekte psihičkoga i tjelesnoga
zdravlja, psihološke prilagodbe, akademskog uspjeha i života
studenata. Kao najčešći problemi zbog odugovlačenja navode
se gubitak vremena, nezadovoljavajuća dostignuća i pad samo-
poštovanja (Jiao, DaRos-Voseles, Collins i Onwuegbuzie, 2011).
Studenti koji odugovlače sa svojim obvezama na studiju češ-49
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će su nezadovoljni životom (Çapan, 2010; Özer i Saçkes, 2011),
skloni dosađivanju (Blunt i Pychyl, 1998), imaju smanjenu op-
ću samoefikasnost i samoregulaciju u raznim domenama i
metodama učenja (Klassen, Krawchuk i Rajani, 2008), slabiji
učinak na studiju te općenito osjećaju više žaljenja u raznim
segmentima svojega života (Ferrari, Barnes i Steel, 2009). Kro-
nično akademsko odugovlačenje pridonosi povećanim zdrav-
stvenim rizicima i napetosti u odnosima s drugima (Moon i
Illingworth, 2005; Tice i Baumeister, 1997). Negativne poslje-
dice odugovlačenja na psihičko zdravlje najčešće se odražava-
ju kao anksiozni i depresivni simptomi (Sirois, 2004).
Nije pronađena povezanost odugovlačenja s etničkom
pripadnosti ili inteligencijom (Rabin i sur., 2011), a analize
povezanosti spola i dobi s odugovlačenjem ne daju jedno-
značne rezultate. Premda neki autori nalaze da muškarci češće
odugovlače, većina studija ne potvrđuje spolne razlike (Steel,
2007). Isto tako, dok neke studije nalaze da se sklonost odu-
govlačenju smanjuje s dobi (Prohaska, Morrill, Atiles i Perez,
2000; van Eerde, 2003), većina ne potvrđuje tu povezanost (Steel,
2007), a ima podataka i da su studenti viših godina skloniji o-
dugovlačenju od brucoša (Rosário i sur., 2009).
Ranija istraživanja usmjeravala su se na prirodu, odred-
nice, etiologiju i posljedice akademskog odugovlačenja (Jiao i
sur., 2011; Steel, 2007), dok su se novija istraživanja preus-
mjerila s tretiranja akademske prokrastinacije kao samopora-
žavajuće "pogreške" ličnosti prema gledištu da je to nedosta-
tak samoregulirajućega ponašanja, koje uključuje kognitivne,
afektivne i ponašajne komponente (Cao, 2012a).
Sve je više podataka o tome da prokrastinacija uključuje
probleme u samoregulaciji, odnosno da pojedinci skloni o-
dugovlačenju teže odolijevaju socijalnim izazovima, ugod-
nim aktivnostima, kao i neposrednim nagradama, dok su do-
biti od akademskog rada odgođene (Ainslie, 2010). Rabin i sur.
(2011) smatraju da pojedinci skloni odugovlačenju ne uspije-
vaju iskoristiti unutrašnje i vanjske znakove koji bi im pomo-
gli u određivanju kada treba započeti, održati ili završiti ak-
tivnosti usmjerene prema odabranom cilju. Kao prateće karak-
teristike navode smanjenu aktivnost, dezorganizaciju, slabu
emocionalnu kontrolu i kontrolu impulsa, neadekvatno
planiranje i postavljanje ciljeva, ograničenu upotrebu meta-
kognitivnih vještina i praćenje te kontroliranje ponašanja
učenja, distraktibilnost, nedovoljnu ustrajnost na zadatke, de-
ficite organizacije vremena i rada te rascjep između namjere i
akcije.
Mnoga istraživanja ispitivala su kognitivne, emocionalne
i varijable ličnosti kao moguće prediktore odugovlačenja. Naj-
češći kognitivni i emocionalni korelati odugovlačenja jesu ten-50
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dencija samohendikepiranju, nisko samopoštovanje, niska
akademska samoefikasnost, strah od neuspjeha, kao i iskriv-
ljene percepcije o raspoloživom vremenu i onom koje je potreb-
no za završavanje zadatka, te anksioznost, depresija i zabrinu-
tost (Antony, Purdon, Huta i Swinson, 1998; Sirois, 2004; Stö-
ber i Joormann, 2001; van Eerde, 2003).
U okviru ispitivanja aspekata ličnosti, niz istraživanja do-
sljedno potvrđuje povezanost niske savjesnosti i, u nešto ma-
njoj mjeri, povišenoga neuroticizma s odgađanjem kao crtom
(Lee, Kelly i Edwards, 2006; Milgram i Tenne, 2000; Schou-
wenburg i Lay, 1995; van Eerde, 2003; Watson, 2001). Korela-
cije između savjesnosti i odugovlačenja često su toliko visoke
da navode na pretpostavku kako je odugovlačenje samo jed-
na od faceta savjesnosti (van Eerde, 2003). Usprkos relativno
visokim negativnim korelacijama između savjesnosti i prokra-
stinacije, istraživači su se složili u tome da je riječ o dva odvo-
jena konstrukta, pri čemu je savjesnost faktor višeg reda i objaš-
njava 24% varijance odugovlačenja (Lee i sur., 2006).
Motivacija ima važnu ulogu u akademskoj prokrastinaciji
(Brownlow i Reasinger, 2000). Pokazuje se da su manje auto-
nomni oblici motivacije povezani s višim razinama prokrasti-
nacije. Studenti koji imaju intrinzične razloge da ustraju na
studiju manje će odugovlačiti od studenata s ekstrinzičnim
razlozima. Carden, Bryant i Moss (2004) nalaze da su studen-
ti s internalnim atribucijama manje skloni odugovlačenju,
ispitnoj anksioznosti te postižu bolje akademske uspjehe. Isto
tako studenti koji nisu motivirani ili se osjećaju nemoćno u
regulaciji svojega ponašanja u vezi s učenjem vjerojatnije će
odustati u svojim naporima čim naiđu na zapreku i više će o-
dugovlačiti (Pychyl, Morin i Salmon, 2000; Steel, 2007). Ula-
ganje truda važno je za akademski uspjeh, jer ne samo da
upućuje na posvećenost cilju nego i regulira upotrebu strate-
gija učenja (Rakes i Dunn, 2010).
Studenti mogu odugovlačiti iz raznih razloga. Jedni se na
taj način suočavaju sa stresom jer se boje neuspjeha ili su
nesigurni u postizanje uspjeha. Kao mogući razlog odugovla-
čenju Kennedy i Tuckman (2013) navode i strah studenata od
socijalnog isključenja i potrebu da se vrijeme provodi s vrš-
njacima (umjesto u izvršavanju akademskih zadataka), kako
bi bili što bolje prihvaćeni.
Shvaćanje prokrastinacije kao specifičnoga samohendi-
kepirajućeg ponašanja podržavaju nalazi istraživanja o ciljnim
orijentacijama. Tako je potvrđeno da je orijentacija prema do-
stignuću negativno povezana sa samohendikepiranjem i
prokrastinacijom, dok je orijentacija prema izvedbi pozitivno
povezana sa samohendikepiranjem i prokrastinacijom (Cao,
2012a).51
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Visoka učestalost odugovlačenja, a posebno njegov po-
rast o kojem izvještavaju mnoge studije (Steel, 2007), upuću-
ju na činjenicu da to ponašanje nije potpuno objašnjeno te da
još uvijek nisu pronađeni načini za njegovo uspješno prevla-
davanje.
CILJ I HIPOTEZE
Cilj istraživanja bio je utvrditi povezanost odugovlačenja s
nekim aspektima prilagodbe studenata te provjeriti razlike u
sklonosti odugovlačenju između onih koji su na vrijeme zavr-
šili studij i onih koji su ponavljali godinu. Osim toga, željelo
se provjeriti u kojoj mjeri ciljne orijentacije kao motivacijski,
ispitna anksioznost kao emocionalni i atribucije akademskog
uspjeha kao kognitivni čimbenik objašnjavaju sklonost odu-
govlačenju kod studenata nakon kontrole doprinosa crta ličnosti.
Pretpostavljalo se da će odugovlačenje biti negativno po-
vezano sa svim pozitivnim mjerama prilagodbe, a pozitivno
sa znakovima poteškoća u prilagodbi, te da će studenti koji su
usporili studiranje biti skloniji odugovlačenju od onih koji su
ga završili u roku. Na osnovi dosadašnjih rezultata očekivalo
se da će od crta ličnosti jedino savjesnost i, moguće u manjoj
mjeri, neuroticizam biti značajni prediktori odugovlačenja.
Nadalje, pretpostavljalo se da će, nakon kontrole efekata lič-
nosti, ispitna anksioznost, ciljne orijentacije i atribucije aka-
demskog uspjeha imati značajan doprinos objašnjenju vari-
jance odugovlačenja.
METODA
Sudionici i postupak
Ispitivanje je provedeno u sklopu širega longitudinalnog is-
traživanja, u koje je uključen reprezentativan uzorak stude-
nata raznih studija Sveučilišta u Rijeci određen metodom slu-
čajnih brojeva na temelju popisa studenata upisanih na 1. go-
dinu. U ovom su radu analizirani podaci 240 studenata, od
čega 162 djevojke i 78 mladića, koji su sudjelovali u prva dva
ispitivanja. Tijekom 1. semestra primijenjen je upitnik kojim
su ispitane crte ličnosti, dok su svi ostali upitnici primijenjeni
tijekom 4. semestra. Podaci o uspjehu studenata prikupljeni
su nakon 5 godina studiranja od studentskih službi, s obzi-
rom na nalaze istraživanja koji pokazuju da samoizvještaji o
prosječnoj ocjeni na studiju nisu pouzdana mjera (Coutinho,
2007). Kako bi se omogućila usporedba podataka višestrukog
ispitivanja tijekom tri godine, kao i usporedba s podacima do-
bivenim od studentske službe, studenti su na listove za odgo-
varanje upisivali svoj jedinstveni matični broj akademskoga
građanina, dok se ime i prezime studenta nije nigdje upisiva-52
lo. Studenti su bili informirani o svrsi i načinu prikupljanja
podataka te su dobrovoljno sudjelovali u istraživanju, a u sva-
kom su trenutku mogli od njega odustati bez ikakvih posljedica.
Instrumentarij
Ljestvica odugovlačenja
Ljestvica odugovlačenja (Procrastination Scale, Tuckman, 1991)
mjeri tendenciju odgađanja i izbjegavanja obveza, gubljenja
vremena, kao i tendenciju poteškoća u izvođenju, a po mo-
gućnosti i izbjegavanja neugodnih aktivnosti. Jedna je od če-
stih mjera odugovlačenja, a kreirana je specifično za primje-
nu sa studentima. Primijenjena je od autora skraćena i ho-
mogenija verzija skale od 16 čestica (u odnosu na originalnu
verziju od 35 čestica), koja ima jednofaktorsku strukturu.
Zadatak je sudionika da procijene stupanj slaganja sa svakom
česticom na ljestvici procjene Likertova tipa od 5 stupnjeva
(1 – uopće se ne odnosi na mene, 5 – potpuno se odnosi na mene).
Čestice se rekodiraju tako da veći rezultat na ukupnoj skali
odražava veću sklonost odugovlačenju.
Autor navodi značajnu povezanost između rezultata na
ljestvici i ponašajnih mjera odugovlačenja (Tuckman, 1991), a
dobivena je i visoka stabilnost konstrukta odugovlačenja u tri
točke mjerenja, što upućuje na to da je riječ o dispozicijskoj
crti ličnosti (Rice, Richardson i Clark, 2012). Skala je prevede-
na na hrvatski jezik i provedena je faktorska analiza na zajed-
ničke faktore. Izdvojena su tri faktora sa sljedećim Eigen vri-
jednostima 6,59, 0,66, 0,46, pri čemu prvi faktor objašnjava
41,20% varijance (raspon saturacija od 0,15 do 0,71). Time je po-
tvrđena jednofaktorska struktura skale, uz pouzdanost Cron-
bach-alpha 0,91.
Upitnik ispitne anksioznosti
Upotrijebljen je hrvatski prijevod Upitnika ispitne anksioz-
nosti (Juretić, 2008), koji je skraćena verzija originalnoga
Spielbergerovog Test Anxiety Inventory (Taylor, 2002), a mjeri
individualne razlike u ispitnoj anksioznosti kao situacijsko-
-specifičnoj crti ličnosti. Sastoji se od 20 čestica na kojima ispi-
tanici procjenjuju koliko su često osjećali određenu mani-
festaciju ispitne anksioznosti na ljestvici Likertova tipa od 4
stupnja (0 – nikad se tako ne osjećam, 3 – jako često se tako osje-
ćam). Uzeta je jednofaktorska struktura skale, uz visoku pouz-
danost (Cronbach-alpha 0,95). Veći rezultat označuje izraženije
simptome ispitne anksioznosti.
Ljestvica ciljnih orijentacija
Za procjenu ciljnih orijentacija studenata uzeta je ljestvica cilj-
nih orijentacija preuzeta iz upitnika Komponente samore-
guliranog učenja (The Components of Self-Regulated Learning –53
CSRL; Niemivirta, 1996; 1998) s ukupno 15 čestica koje čine 3
dimenzije. Orijentacija na izvedbu opisuje želju za demonstri-
ranjem svojih visokih sposobnosti i dobivanjem pozitivnih pro-
cjena od strane drugih ljudi i učenje radi vanjskih priznanja.
Orijentacija na učenje odnosi se na zadovoljstvo pojedinca zbog
učenja novih stvari i stjecanje novih znanja, želju za unapre-
đivanje vlastitih sposobnosti i razumijevanje gradiva. Usmje-
renost na izvođenje zadatka što je prije moguće s ulaganjem
minimalnoga napora karakterizira orijentaciju na izbjegavanje
truda. Sudionici trebaju procijeniti stupanj slaganja sa svakom
česticom na ljestvici Likertova tipa od 5 stupnjeva (1 – uopće se
ne slažem, 5 – potpuno se slažem). Pouzdanosti dobivene u ovom
istraživanju zadovoljavajuće su za sve faktore (Cronbach-alpha
kreće se od 0,76 do 0,85). Veći rezultat označava izraženiju od-
ređenu ciljnu orijentaciju.
Upitnik petofaktorskoga modela ličnosti
Primijenjen je Big Five Inventory autora Johna, Donahuea i
Kentlea (John i Srivastava, 1999), koji se sastoji od 44 čestice u
obliku kratkih verbalnih fraza. Zadatak je sudionika da proci-
jene vide li sebe kao osobu koja ima svaku od navedenih
osobina. Odgovori sudionika boduju se na ljestvici Likertova
tipa od 5 stupnjeva (0 – uopće se ne slažem do 4 – potpuno se
slažem). Struktura ovog upitnika na hrvatskom jeziku provje-
rena je upotrebom konfirmatorne faktorske analize, a dobi-
veni indeksi pogodnosti upućuju na zadovoljavajuću adekvat-
nost predviđene petofaktorske strukture i zadovoljavajuću
pouzdanost (Kardum, Gračanin i Hudek-Knežević, 2006). U
ovom su istraživanju upotrijebljene samo ljestvice savjesnost
i neuroticizam (Cronbach-alpha 0,83 i 0,80).
Atribucije akademskog uspjeha
Na ljestvici procjene Likertova tipa od 4 stupnja (0 – uopće ne,
3 – jako) studenti su trebali procijeniti u kojoj mjeri smatraju
da na njihov uspjeh u studiju utječu sljedeća 4 čimbenika:
sposobnosti, trud (napor koji ulažu u učenje), sreća i okolnosti
(profesori, sadržaj i težina gradiva i sl.).
Akademski uspjeh
Akademski uspjeh studenata promatran je kroz dva kriterija.
Jedan je prosječna ocjena tijekom studija. Prema drugom kri-
teriju studenti su podijeljeni u dvije skupine s obzirom na to
jesu li na vrijeme završili studij ili su ga usporili jer su ponav-
ljali jednu godinu ili više njih.
Beckova ljestvica depresivnosti
Kao mjera samoprocjene kognitivnih, motivacijskih, emocio-
nalnih i tjelesnih simptoma depresije kod studenata uzeta je
Beckova ljestvica (Beck Depression Inventory – BDI II; Beck,
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Steer i Brown, 1996). Za svaki simptom depresivnoga pore-
mećaja konstruirane su grupe tvrdnji koje stupnjuju inten-
zitet prisutnosti simptoma od 0 (nije prisutan simptom) do 3
(jako prisutan). Iz svake od 21 grupe tvrdnji ispitanici moraju
zaokružiti jednu koja opisuje kako su se osjećali u protekla
dva tjedna, uključujući i dan ispunjavanja upitnika. Ukupni
rezultat predstavlja zbroj svih čestica, pri čemu veći rezultat
označuje veću zastupljenost depresivnih simptoma. Autori
izvještavaju o visokim koeficijentima pouzdanosti skale, što
je potvrđeno i u ovom istraživanju (α = 0,93).
Zadovoljstvo životom
Zadovoljstvo životom mjereno je jednom česticom. Ispitanici
su na ljestvici od 8 stupnjeva procjenjivali koliko su trenu-
tačno zadovoljni svojim životom (0 – uopće nisam zadovoljan do
7 – jako sam zadovoljan).
Zadovoljstvo sobom kao studentom
Zadovoljstvo sobom kao studentom također je ispitivano jed-
nom česticom. Ispitanici su procjenjivali koliko su zadovoljni
sobom kao studentom na ljestvici od 5 stupnjeva (1 – potpuno
sam nezadovoljan, 5 – potpuno sam zadovoljan).
REZULTATI
S ciljem odgovora na postavljene probleme, provedene su
analize varijance te korelacijske i regresijske analize. U Tablici
1 i 3 prikazani su deskriptivni podaci za sve varijable upotri-
jebljene u ovom istraživanju.
Korelacije između odugovlačenja i promatranih mjera
prilagodbe prikazane su u Tablici 1.
Korelacija
M SD s odugovlačenjem (r)
Depresivnost 8,52 9,01 0,31**
Zadovoljstvo životom 5,14 1,37 -0,18**
Zadovoljstvo sobom kao studentom 3,66 0,89 -0,43**
Prosječna ocjena 3,51 0,79 -0,26**
**p < 0,01 Utvrđeno je da je sklonost odugovlačenju značajno pove-
zana sa svim aspektima prilagodbe studenata. Pozitivno je
povezana s izraženosti depresivnih simptoma, dok je nega-
tivno povezana sa zadovoljstvom životom i zadovoljstvom so-
bom kao studentom te prosječnom ocjenom tijekom studija.
Kako bi se provjerila razlika u izraženosti odugovlačenja
između skupine studenata koji su uspješno završili studij
nakon 5 godina i onih koji su ponavljali jednu godinu ili više
njih, provedena je jednosmjerna analiza varijance. Rezultati
su prikazani u Tablici 2.55
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 TABLICA 1
Deskriptivni podaci
za mjere prilagodbe
i njihovi koeficijenti
korelacija s
odugovlačenjem
Studenti koji su Studenti koji su
usporili studiranje na vrijeme završili studij
(N = 70) (N = 141)
M SD M SD df F η2
Odugovlačenje 49,93 12,05 44,26 11,06 209 11,58** 0,053
**p < 0,01
Studenti koji su na vrijeme završili studij pokazuju ma-
nju sklonost odugovlačenju.
S ciljem provjere doprinosa ispitne anksioznosti, atribu-
cija akademskog uspjeha i ciljnih orijentacija objašnjenju o-
dugovlačenja studenata, a nakon kontrole doprinosa crta
ličnosti, provedena je hijerarhijska regresijska analiza. U pr-
vom koraku unesene su savjesnost i neuroticizam kao sta-
bilne crte ličnosti, u drugom koraku ispitna anksioznost kao
situacijski specifična crta ličnosti, u trećem atribucije akadem-
skog uspjeha, a u zadnjem koraku dimenzije ciljne orijentaci-
je s obzirom na to da nas je zanimao njihov doprinos nakon
kontrole relativno stabilnih crta ličnosti. U Tablici 3 prikazane
su korelacije između prediktorskih i kriterijske varijable, a u
Tablici 4 rezultati hijerarhijske regresijske analize za odugo-
vlačenje kao kriterij.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(1) odugovlačenje -
(2) savjesnost -0,56** -
(3) neuroticizam 0,25** -0,31** -
(4) atribucija sreća 0,13 -0,12 0,01 -
(5) atribucija sposobnosti -0,22** 0,16* -0,19** 0,11 -
(6) atribucija truda -0,47** 0,38** -0,01 -0,18** 0,01 -
(7) atribucija okolnost 0,21** -0,21** 0,05 0,38** 0,03 -0,19** -
(8) orijentacija na izvedbu 0,01 0,01 0,14* -0,10 -0,06 0,11 -0,02 -
(9) orijentacija na
izbjegavanje truda 0,53** -0,28** -0,00 0,19** -0,06 -0,34** 0,13* -0,01 -
(10) orijentacija na učenje -0,32** 0,25** -0,03 -0,22** 0,06 0,34** -0,07 0,37** -0,36** -
(11) ispitna anksioznost 0,22** -0,03 0,42** 0,02 -0,17** 0,08 0,13* 0,20** -0,03 0,07 -
M 46,57 22,42 11,91 1,31 2,17 2,00 1,48 15,87 17,88 18,83 23,69
SD 11,76 5,72 5,25 0,83 0,72 0,83 0,83 3,96 4,00 3,61 12,37
*p < 0,05; **p < 0,01
Rezultati su pokazali da sve skupine varijabli značajno
pridonose objašnjenju odugovlačenja te da zajedno objašnja-
vaju 51% varijance odugovlačenja. Utvrđeno je da su u zad-
njem koraku značajna četiri pojedinačna prediktora, a to su
savjesnost i atribucija ulaganja truda kao negativan prediktor
te ispitna anksioznost i orijentacija na izbjegavanje truda kao
pozitivan prediktor odugovlačenja. Manje odugovlače savje-56
 TABLICA 3
Deskriptivni podaci i
koeficijenti korelacije
između prediktorskih i
kriterijske varijable
 TABLICA 2
Razlike u
odugovlačenju između
studenata koji su na
vrijeme završili studij i
onih koji su ga usporili
sniji studenti, kao i oni koji vjeruju da na njihov akademski
uspjeh utječe ulaganje truda i napora. S druge strane, stu-
denti koji imaju izraženiju ispitnu anksioznost i koji su ori-
jentirani prije svega prema izbjegavanju truda na studiju o-
dugovlače više.
β
Odugovlačenje: prediktorske varijable u zadnjem koraku ∆R2 R2
1. korak (crte ličnosti) 0,29** 0,29**
Savjesnost -0,30**
2. korak (ispitna anksioznost) 0,19** 0,03** 0,32**
3. korak (atribucije) 0,10** 0,42**
Trud -0,22**
4. korak (ciljne orijentacije) 0,09** 0,51**
Izbjegavanje truda 0,32**
∆R2 – doprinos pojedine grupe prediktora objašnjenoj varijanci;
R2 – ukupni doprinos objašnjenoj varijanci;
**p < 0,01
RASPRAVA
Slično nalazima na velikom uzorku američkih studenata (Schou-
wenburg, 2004), i rezultati naših studenata govore o odugo-
vlačenju kao relativno uobičajenom i prosječnom ponašanju
među studentima.
Dobiveni rezultati potpuno potvrđuju postavljene hipo-
teze o povezanosti ponašanja odugovlačenja s aspektima
funkcioniranja studenata. Sklonost odugovlačenju značajno
je povezana sa svim aspektima prilagodbe studenata u očeki-
vanom smjeru. Studenti skloni odugovlačenju doživljavaju
više razine depresivnosti, što je u skladu s rezultatima drugih
autora koji potvrđuju štetne efekte odugovlačenja na aka-
demsko i drugo funkcioniranje studenata (Çapan, 2010; Jiao i
sur., 2011; Moon i Illingworth, 2005; Özer i Saçkes, 2011).
Međutim, dobiveni podaci o povezanosti sklonosti odugo-
vlačenja i raznih aspekata prilagodbe ne dopuštaju zaključke
o njihovoj uzročno-posljedičnoj povezanosti. U svojoj meta-
analizi Steel (2007) nalazi da su samoefikasnost i samopošto-
vanje značajni prediktori odugovlačenja, dok van Erde (2003)
zaključuje da loše raspoloženje može biti i uzrok i posljedica
odugovlačenja. Odugovlačenje može dovesti do pada efikas-
nosti, a time i do smanjenja samopoštovanja, što može po-
novno rezultirati odugovlačenjem. U skladu s njegovim nalazi-
ma, i naši rezultati upućuju na umjerenu povezanost odugo-
vlačenja s depresivnosti.57
 TABLICA 4
Crte ličnosti, ispitna
anksioznost, atribucija
akademskog uspjeha i
ciljne orijentacije kao
prediktori odugovla-
čenja kod studenata
Osim dobivene povezanosti s negativnim aspektom pri-
lagodbe, dobivena je negativna povezanost i s nekim pokaza-
teljima dobrobiti. Studenti koji su skloni odugovlačenju aka-
demskih obveza manje su zadovoljni životom općenito, što
nalaze i drugi autori (Çapan, 2010; Özer i Saçkes, 2011), a po-
gotovo sobom kao studentom. Ovi su nalazi u skladu s miš-
ljenjem o upitnim pozitivnim posljedicama odugovlačenja
(Bui, 2007), premda se ne može isključiti mogućnost da su one
kod nekih studenata prisutne. Mogući pozitivni efekti odu-
govlačenja trebaju se ispitati u odnosu na razloge za odugo-
vlačenje, vodeći računa o raznim pokazateljima akademske
uspješnosti.
Potvrđena je hipoteza da studenti koji ponavljaju godinu
imaju veću sklonost odugovlačenju od studenata koji na vri-
jeme završavaju studij, a sklonost odugovlačenju značajno je
povezana i s nižom prosječnom ocjenom nakon pet godina
studiranja. Ovo je u skladu s istraživanjima koja nalaze nisku,
ali dosljedno negativnu, povezanost između odugovlačenja i
akademskog uspjeha, bez obzira na upotrebu raznih indika-
tora uspjeha, uz prosječnu korelaciju od -0,19 (npr. Tice i Bau-
meister, 1997).
Rezultati hijerarhijske regresijske analize pokazuju da
crte ličnosti objašnjavaju najveći dio varijance odugovlačenja
(29%), pri čemu je savjesnost jedini značajan specifični pre-
diktor. I drugi autori nalaze da je savjesnost jedina crta peto-
faktorskoga modela koja značajno pridonosi objašnjenju odu-
govlačenja (npr. Schouwenburg i Lay, 1995). Usprkos rela-
tivno visokoj negativnoj korelaciji između savjesnosti i odu-
govlačenja, naši rezultati o obrascima njihove povezanosti s
drugim varijablama idu u prilog ideji da su to ipak odvojeni
konstrukti (Lee i sur., 2006).
Premda se neuroticizam, uz savjesnost, često navodi kao
crta ličnosti koja povećava sklonost odugovlačenju, u našem
se istraživanju nije pokazao značajnim prediktorom, unatoč
dobivenoj značajnoj pozitivnoj korelaciji s odugovlačenjem.
Ovo je u skladu s nalazima Rabin i sur. (2011), kao i podacima
metaanalize Steela (2007), koji sugeriraju da neuroticizam ne-
ma jedinstveni doprinos objašnjenju odugovlačenja nakon
savjesnosti, a njihova je povezanost prije svega posljedica
impulzivnosti. S druge strane, Milgram i Tenne (2000) sugeri-
raju da neuroticizam vjerojatno vodi nižoj savjesnosti.
Ispitna anksioznost objašnjava dodatnih 3% varijance o-
dugovlačenja i ostaje značajan specifičan prediktor i nakon
unosa atribucija i ciljnih orijentacija. Ovaj je nalaz u skladu s
objašnjenjima koja sugeriraju da je odugovlačenje potaknuto
strahom i zabrinutošću, odnosno potrebom da se izbjegne
stres izazvan odbojnošću zadataka koje trebaju izvršiti, a za
koja se smatra da više pridonose poteškoćama u započinjanju58
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nego poteškoćama u završavanju zadataka (Ackerman i Gross,
2007; Blunt i Pychyl, 2000). Pychyl, Lee, Thibodeau i Blunt
(2000) sugeriraju da studenti odugovlače zato što traže pri-
vremeno olakšanje od negativnih emocija povezanih s neu-
godnim akademskim zadacima, dok je moguć i obrnuti slijed,
prema kojem akademsko odugovlačenje vodi do ispitne an-
ksioznosti (Carden i sur., 2004; Wang i Englander, 2010). Isto
tako, dok neki studenti ističu odbojnost zadatka, drugi to
ponašanje pripisuju strahu od neuspjeha i od osude vršnjaka
(Ferrari, Keane, Wolfe i Beck, 1998).
U skladu s očekivanjima, atribucije akademskog uspjeha
imaju značajan doprinos nakon kontrole ličnosti i ispitne an-
ksioznosti, objašnjavajući dodatnih 10% varijance odugovla-
čenja. Jedini specifičan, i to negativan, prediktor u zadnjem
koraku jest pripisivanje uspjeha trudu. Što manje studenti
vjeruju da će njihovo ulaganje truda u pripremu za ispit do-
vesti do željenih rezultata, to su skloniji odgađanju svojih
akademskih obveza. Ovi bi se rezultati mogli povezati s na-
lazima Ackermana i Grossa (2005) o tome da su studenti
skloniji odugovlačiti zadatke koje percipiraju teškima ili za
koje procjenjuju da zahtijevaju mnogo vremena, dok pritisak
zbog kratkih rokova nije imao značajan efekt na odugovla-
čenje. Može biti da ti studenti također zaključuju da ulaganje
napora nema previše smisla i neće dovesti do željenih rezul-
tata. Brownlow i Reasinger (2000) također nalaze kako je pri-
pisivanje uspjeha trudu najmanje izraženo kod studenata
sklonijih odugovlačenju.
Ciljne orijentacije koje su u regresijsku analizu unesene
u zadnjem koraku objašnjavaju dodatnih 9% varijance odu-
govlačenja, a jedini značajan specifični prediktor jest orijenta-
cija prema izbjegavanju truda. U skladu s očekivanjima, stu-
denti koji su primarno motivirani da sa što manje osobnog
investiranja dođu do rezultata imaju veću sklonost akadem-
skom odugovlačenju. Druga istraživanja pokazuju da studen-
ti više odugovlače i doživljavaju intenzivniju ispitnu anksioz-
nost u uvjetima koji potiču orijentaciju prema izbjegavanju
(Howell i Buro, 2009; Wang i Englander, 2010).
Premda naši rezultati ne upućuju na značajan doprinos
ciljne orijentacije na izvedbu u objašnjenju odugovlačenja,
kao ni na njihovu međusobnu povezanost, Covington (2000)
smatra da ona u pravilu potiče neposredno ulaganje napora
prema dugoročnim projektima jer potiče realnije procjene o
vremenu potrebnom za izvršavanje zadatka.
Dobiveni rezultati podržavaju ideju da je akademsko o-
dugovlačenje motivacijski problem koji zahvaća znatno šire
komponente od samo slabih vještina upravljanja vremenom
ili crte lijenosti (Cao, 2012b). Rezultati upućuju na to da naši
studenti ne odugovlače zbog nezainteresiranosti nego da do59
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uspjeha žele doći uz što manje ulaganje napora. Motivacija za
izbjegavanje truda može biti posljedica njihova vjerovanja da
ulaganje napora ne pridonosi akademskom uspjehu, o čemu
svjedoči dobivena značajna negativna korelacija između tih
dviju mjera.
Ispitna anksioznost, kao situacijski specifična crta lično-
sti, značajno pridonosi objašnjenju odugovlačenja, što navo-
di na pretpostavku da je, barem kod nekih studenata, upravo
anksioznost čimbenik koji ih koči u redovitom izvršavanju
planiranih aktivnosti.
Istraživanja koja pokazuju da studenti koji odgađaju ob-
veze na studiju ne odgađaju nužno i svakodnevne zadatke
(Milgram, Batori i Mowrer, 1993) upućuju na značenje kon-
teksta u kojem se javlja ponašanje odgađanja.
Iako mnogi studenti navode da svjesno i namjerno od-
gađaju početak učenja jer su efikasniji kad rade pod pritis-
kom, to i dalje može biti nepoželjno ponašanje. Simpson i
Pychyl (2009) smatraju da navođenje takvih razloga može biti
"dobra isprika". Naime, s ciljem ublažavanja kognitivne diso-
nance nastale kad vide da njihovo ponašanje nije u skladu s
osobno postavljenim ciljevima, mijenjaju svoje misli kojima
objašnjavaju psihološku nelagodu koristeći se logičnim i soci-
jalno prihvatljivim razlozima za odgađanje obveza. Autori
smatraju da odgađanje rada do zadnjega časa može poboljša-
ti njihovu motivaciju za rad na neprivlačnom zadatku, ali ne
i vremenske uvjete za rad kao ni njihov konačni učinak.
Dok Klassen i sur. (2010) ističu da su ipak strah od neus-
pjeha i odbojnost zadatka dva glavna razloga za odugovla-
čenje studenata, naši rezultati upućuju na značenje kogni-
tivnih i motivacijskih čimbenika. Odugovlačenju su skloniji
studenti koji ne vjeruju da svojim trudom mogu utjecati na
svoj uspjeh, kao i oni koji žele doći do uspjeha uz ulaganje što
manje napora.
Korelacijski nacrt ovog istraživanja ne omogućuje
zaključivanje o uzročno-posljedičnim odnosima između ispi-
tanih varijabli. Premda metaanalize (Steel, 2007; van Eerde, 2003)
dosljedno potvrđuju negativan odnos između percepcije sa-
moefikasnosti i odugovlačenja, nema jasnih dokaza o tome
što prethodi u tom odnosu. Neka istraživanja sugeriraju da
odugovlačenje ne mora nužno biti posljedica niske samoefi-
kasnosti nego može prethoditi i utjecati na razvoj samoefi-
kasnosti (Kennedy i Tuckman, 2013). Moguće je da studenti
razvijaju sklonost izbjegavanju ulaganja truda te doživljava-
ju sniženu samoefikasnost tek nakon ponavljanih epizoda
odugovlačenja i neuspjeha na ispitima (Cao, 2012a). Odugo-
vlačenje može biti posljedica ili pak utjecati na vjerovanja,
motivaciju i strategije učenja kod studenata.60
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Rezultati ovog istraživanja sugeriraju niz praktičnih im-
plikacija. S obzirom na uobičajenost ponašanja odugovlače-
nja u akademskom okruženju i potvrđene negativne efekte
na razne aspekte prilagodbe studenata, bilo bi korisno da stu-
dentska savjetovališta razviju preventivne programe za ra-
zvoj samokontrole i sprečavanje dugotrajnog odugovlačenja.
Budući da studenti najčešće traže pomoć kada doživljavaju
jaču emocionalnu nelagodu, studentska bi savjetovališta tre-
bala proaktivno djelovati i poticati spremnost na promjenu.
Naši rezultati ističu potrebu za povećanjem vjerovanja
da ulaganje truda ima smisla te da može dovesti do postav-
ljenih i željenih ciljeva. Aktualno akademsko i društveno o-
kruženje nije dovoljno poticajno za naše studente te su mno-
gi od njih slabije motivirani za rad i orijentirani na to da do
cilja dođu uz minimalno osobno ulaganje. Nedovoljna us-
mjerenost na stjecanje znanja i nedovoljna spremnost za ula-
ganje truda primjećuje se već na nižim razinama obrazova-
nja. Premda bi rad na podizanju motivacije mladih trebao
započeti mnogo ranije, informiranje sveučilišnih nastavnika o
ovim spoznajama, kao i poučavanje o načinu motiviranja stu-
denata, moglo bi dati osjetan doprinos u tom smjeru.
Zbog niza neugodnih emocija koje mogu pratiti pona-
šanje odugovlačenja, korisno je studentima pomoći da najprije
postanu svjesniji tih emocija i njihove uloge u ometanju posti-
zanja osobnih ciljeva. To se posebno odnosi na problematiku
ispitne anksioznosti i njezina umanjivanja, što se u konačnici
može odraziti i na smanjenje ponašanja odugovlačenja.
ZAKLJUČAK
Ovim smo istraživanjem potvrdili da je odugovlačenje rela-
tivno uobičajena pojava i kod naših studenata.
Potvrđeni su neposredni negativni efekti odugovlačenja
(više razine depresivnosti i manje zadovoljstvo životom i so-
bom kao studentom), a rezultati upućuju i na odgođeni ne-
gativni ishod odugovlačenja kroz slabiji prosječni uspjeh i du-
že studiranje praćeno u pet godina.
Unatoč visokoj povezanosti odugovlačenja i savjesnosti,
rezultati istraživanja sugeriraju da odugovlačenje nije samo
izraz niske savjesnosti nego se može povezati i s određenim
motivacijskim i kognitivnim čimbenicima te je vjerojatnije
kod studenata koji imaju izraženiju ispitnu anksioznost. Stu-
denti koji odugovlače manje su skloni uspjeh pripisivati tru-
du, a i njihova motivacija za izbjegavanje truda može biti
posljedica vjerovanja da ulaganje napora nedovoljno pri-
donosi uspjehu.
Realno je pretpostaviti da će sklonost odugovlačenju i
dalje ostati vrlo izražena među studentima, pa su nužna dalj-
nja istraživanja kojima će se povećati razumijevanje čimbenika61
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koji pridonose takvu ponašanju i razviti efikasnije strategije
za njegovo smanjivanje i ublažavanje negativnih efekata na
akademska dostignuća i općenitu kvalitetu života studenata.
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Determinants of Procrastination
in Academic Settings
Ivanka ŽIVČIĆ-BEĆIREVIĆ, Sanja SMOJVER-AŽIĆ,
Tamara MARTINAC DORČIĆ
Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka
Academic procrastination is one of the common problems
among university students. Besides negative effects on
academic achievement, it might influence other aspects of
student functioning. It is still not clear what factors contribute
to academic procrastination. This research aims to66
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investigate the relationship of academic procrastination with
several aspects of student adjustment and their academic
success, as well as the contribution of test anxiety, attribution
of academic success and goal orientation to procrastination,
after controlling for personality traits. A representative
sample of 240 students at the University of Rijeka (162
females and 78 males) have filled out a set of questionnaires
during their first and the fourth semesters. The Big Five
Inventory was applied in the first year and Procrastination
Inventory, Test Anxiety Inventory, Goal Orientation (CSRL) and
Beck Depression Inventory were applied in the second year.
The correlation between academic procrastination and all
aspects of student adjustment was confirmed. After
controlling for personality traits, test anxiety and goal
orientation toward avoiding effort are significant positive
predictors of procrastination, while attribution of academic
success to putting in effort is a significant negative predictor
of procrastination. Among personality traits, consciousness is
the only significant, and negative, predictor of
procrastination. The results are helpful for designing future
research and for planning intervention programs with college
students.
Keywords: procrastination, attribution of success, goal
orientation, personality traits, student adjustment to college
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